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Kabupaten Sumedang” 
 
Dalam pola kehidupan beragama, akan terdapat titik berat yang menjadi tolak ukur 
pengalaman keberagamaannya dengan melihat sejauh mana pemahaman sekaligus 
kepercayaan, keyakinan dan penghayatan keberagamaannya. Perilaku memegang peranan 
penting dalam mewujudkan kepribadian. Bagi orang yang beragama, tentu kepribadiannya 
akan mencerminkan perbuatan atau perilakunya sesuai dengan agama yang diyakininya. 
Untuk mengetahui seseorang berkepribadian agama atau tidak, secara pasti amat susah dan 
rumit. Sebabnya adalah, kepribadian seseorang itu bersifat unik dan mempunyai ciri-ciri dan 
sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Untuk itu secara psikologis jalan untuk 
mengetahui kepribadian seseorang itu adalah dengan memperhatikan tingkah lakunya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pengamalan 
keberagamaan dikalangan mahasiswa Unpad yang kost di Pondok Biduri Wulan, serta 
bagaimana pemahaman keberagamaan itu mempengaruhi pengamalan atau perilakunya 
sehari-hari. Teori yang peneliti gunakan adalah teori E. Durkheim tentang agama dan 
masyarakat. 
Metode yang digunakan adalah Library Research dan Field Research. Library 
Research merupakan penelitian lapangan, namun tidak menafikan menggunakan referensi 
dalam bentuk buku-buku bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian untuk mendukung 
data lapangan. Terutama sekali dalam menelusuri teori-teori sosiologi tentang agama dan 
masyarakat. Field Research merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka 
mengumpulkan data primer dari para responden. Dalam penelitian lapangan, para responden 
merupakan subjek yang akan memberikan informasi tentang berbagai macam data yang 
diperlukan. Dalam penelitian lapangan peneliti juga melakukan observasi, mengedarkan 
angket dan wawancara. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa pemahaman 
keberagamaan dikalangan mahasiswa kost-an Pondok Biduri Wulan, dan pengaruhnya 
terhadap perilaku keberagamaannya mempunyai intensitas pengalaman yang cukup tinggi. 
Mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang tinggi mengenai ke-Tuhanan dan kewajiban-
kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Kemudian pengamalan merekapun terbilang 
cukup tinggi dan selalu berusaha untuk berperilaku baik. 
